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ABSTRAKSI 
 
Sudah lazim diketahui secara umum bahwa kiranya jenis scooter 
sesungguhnya sangat kurang dinamis atau lincah jika dibandingkan dengan jenis 
kendaraan roda dua lainnya. Akan tetapi para anggota RSJ justru merasa bangga 
memakainya.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Karakteristik anggota 
komunitas sepeda motor Vespa RSJ di Kota Yogyakarta 2) Interaksi sosial di antara 
anggota komunitas sepeda motor Vespa RSJ di Kota Yogyakarta. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah para 
anggota RSJ yang berjumlah 30 orang. Teknik analisis penelitian kualitatif deskriptif 
terdiri dari reduksi data dan pengambilan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: para anggota adalah anak-anak 
muda yang berstatus mahasiswa. Interaksi sosial yang dilakukan oleh para anggota 
klub otomotif adalah kerjasama. Mereka menyebut sebagai persahabatan. Mereka 
saling membantu dalam mencari accesoris motor vespa, saling membantu dalam 
kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Selain interaksi kerjasama, ada juga 
interaksi persaingan sehingga memicu konflik antar anggota. Konflik yang ada 
memang tidak berlangsung hingga menganggu jalannya roda organisasi karena dapat 
dilerai oleh anggota lain, atau menghilangnya salah satu pihak yang berkonflik dari 
kegiatan-kegiatan rutin perkumpulan. 
Kata kunci: komunitas, interaksi sosial, komunitas otomotif 
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